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La presente investigación tuvo como finalidad comparar el nivel de 
percepción de conflictos de parejas casadas y convivientes del distrito de 
Máncora, Piura 2018. Es una investigación de tipo básica y de diseño no 
experimental descriptivo comparativo, constituida por 195 parejas casadas y 200 
parejas convivientes; el instrumento utilizado fue la Escala de Percepción de 
Conflictos de pareja cuyo autor es Edmundo Arévalo Luna, el cual evalúa una 
escala general través de nueve factores, los cuales son: zona doméstica y de 
crianza de hijos, zona económica y de prioridades, zona de hábitos personales, 
zona de familia colateral, zona de intereses, zona de intimidad sexual, zona social, 
zona de metas, y zona de manejo de los celos, cuenta con 81 ítems. Los 
resultados muestran que las parejas convivientes tienen un nivel alto de 





































The purpose of this research was to compare the level of perception of conflicts 
of married and cohabiting couples in the district of Máncora, Piura 2018. It is a 
basic type research and comparative descriptive non-experimental design, 
consisting of 195 married couples and 200 cohabiting couples; The instrument 
used was the Couple Conflict Perception Scale, whose author is Edmundo Arévalo 
Luna, which evaluates a general scale through nine factors, which are: Domestic 
and child-rearing area, economic and priority area , zone of personal habits, zone 
of collateral family, zone of interests, zone of sexual intimacy, social zone, zone of 
goals, and zone of management of jealousy, it has 81 items. The results show that 




































1.1   El problema 
Capítulo I: Marco Metodológico
 
 
1.1.1 Delimitación del problema 
 
 
Desde tiempos muy antiguos, el hombre se ha visto inmerso en la búsqueda 
de experiencias gratificantes, siendo una de estas, el intercambio continuo de 
afecto, a través del cual ha logrado desarrollar el sentimiento del amor. Por lo 
tanto, se puede decir que es una necesidad innata del ser humano el verse 
involucrado en un vínculo emocional, y por ello es normal que una persona haya 
tenido al menos una relación de pareja en el transcurso de su vida, donde exprese 
y reciba afecto. Dentro de una relación de pareja encontraremos diferentes 
problemas, así lo manifiesta Robert Emery, profesor de psicología y director del 
centro para niños y familias, quien en su boletín psicológico denominado 
Interparental conflicto and the children of discord and divorce, habla acerca de los 
problemas de pareja refiriéndose a las discusiones que se dan entre ellas, y 
emplea el término conflicto para hacer referencia a la discrepancia significativa 
entre esta dualidad, citado por (Arévalo, 2016). 
 
En toda relación conyugal, uno de los factores que logra la estabilización de 
sus integrantes, es llevar la relación como un equipo, donde exista ayuda mutua, 
organización, comunicación, comprensión, y sobre todo el poder resolver las 
dificultades que se presenten sin afectarse ninguna de las partes; sin embargo las 
discusiones y conflictos son inevitables, debido a que cada ser humano posee 
distinta personalidad, cultura, educación o forma de solucionar los problemas, por 
lo que cada uno tiene una manera diferente de ver o percibir las situaciones que 
se presentan diariamente (Arévalo,2016). 
 
Christopher Peterson en 1983, considera que el conflicto es considerado 
como una etapa interpersonal que es generado cada vez que el actuar de un 
individuo discrepa con el de otro. Entonces, cuando las parejas no encuentran los 
medios necesarios para poder darle solución a dichas situaciones, es ahí cuando
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la relación se encuentra siendo participe de un conflicto, cuyas causas con 
diversas: el ámbito económico, los quehaceres en el hogar, el vínculo con la 
familia del otro, los distintos valores, las expectativas sobre la pareja, religión, ocio, 
la falta de atención, la intimidad, las metas a futuro, amistades y la falta de 
conocimientos o habilidades de comunicación constructiva-afectiva, la forma de 
solución de conflictos y de negociación.; lo cual podría desencadenar 
consecuencias severas como lo son: violencia de pareja, violencia familiar, 
infidelidad, divorcio, desintegración familiar, etc. 
 
En un análisis realizado en el 2013 la OMS observó que en todo el mundo 
una de cada tres mujeres (35%) había sido objeto de violencia física o sexual 
dentro de la pareja (OMS, 2017). 
 
En Latinoamérica entre la cuarta parte y la mitad de mujeres ha sido víctima 
de violencia por parte de su pareja según la Secretaría General Iberoamérica 
(ONU, 2017). 
 
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2013 indican 
que 63 de cada 100 mujeres han padecido algún incidente de violencia por parte 
de su pareja; 47 de cada 100 han sido agredidas por su actual y última pareja en 
algún momento de la relación, siendo el 49.3% en unión libre, 43.2% casadas, 
como se citó en (Sánchez, 2015). 
 
Esto no es ajeno a nuestra realidad nacional. Puesto que en el Perú, se 
estima que el 68,2% de mujeres de 15 a 49 años de edad que tienen o han tenido 
relación de pareja, han sufrido alguna forma de violencia física, psicológica y/o 
sexual por parte de su actual o último esposo o compañero en algún momento de 
su vida, así mismo el 31,7% de mujeres alguna vez unidas fueron víctimas de 
violencia física por su actual o último esposo o compañero, en el año 2016; así 
mismo el 10,2% de mujeres alguna vez unidas ya sea casadas, convivientes, 
separadas, divorciadas o viudas, sufrieron maltrato físico y el 2,5% declaró que su
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esposo o compañero las obligó a tener relaciones sexuales en contra de su 
voluntad o a realizar actos que ella no aprobaba (INEI, 2017). 
 
De este modo, una comparación de los resultados de las últimas Encuestas 
Demográficas y de Salud Nacional, solo en la última década los divorcios y 
separaciones, por conflictos, acrecentaron un 51,52%. Entre los principales 
conflictos que se identificaron fueron la falta de comunicación a un 35%, 
problemas económicos con un 24% y la desconfianza con 12% (República, 2011). 
 
En tanto, a nivel regional Piura en el año 2019 el Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) ha reportado 5, 642 casos de violencia familiar, mientras que el 2018 
hubo 4, 340. 
 
Se ha podido observar en el distrito de Máncora y según los registros que 
obran en la comisaría distrital, acerca de denuncias por violencia entre parejas 
quienes manifiestan que dichos conflictos se producen por la falta de equidad, el 
mal manejo del dinero, comportamientos inadecuados que generan molestia, 
discrepancias entre familias, el desinterés del esposo o esposa, poca o nula vida 
sexual, celos, disconformidad en proyectos que se desean realizar a futuro, 
desconfianza, violencia en el hogar y la separación de los miembros, ya sea en 
parejas casadas o convivientes, siendo esta una problemática que aqueja al 
distrito, por lo cual es de suma importancia su estudio para el campo de la 
psicología, al buscar establecer los niveles de percepción que tienen las parejas 
casadas y convivientes acerca de los conflictos existentes en su relación. 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
 
¿Cuál es el nivel de percepción de conflictos de parejas casadas y 
convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018?
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1.1.3 Justificación del estudio 
 
 
Como justificación teórica tenemos las investigaciones y antecedentes 
teóricos que se han evidenciado acerca de esta problemática, debido a que viene 
afectando las distintas relaciones conyugales, no solo del país, sino del mundo, 
así mismo porque responde a una serie de interrogantes comunes planteadas en 
la sociedad y hasta en los mismos integrantes de la relación, acerca del por qué 
existen con tanta frecuencia la violencia, las separaciones o divorcios. Por ello, es 
conveniente realizarla por ser una realidad significativa, debido a que estos 
conflictos conyugales no son tomados con la debida importancia incluso llegando 
a ser parte de la relación como algo normal, sin embargo, esto las perjudica de tal 
manera que puede llegar producir diversas consecuencias negativas. Siendo este 
estudio de vital importancia en la población mancoreña de este tipo, por lo mismo 
que existen casos registrados sobre esta problemática y a la vez hay ausencia de 
investigaciones anteriores relacionadas con la población y la variable en estudio, 
buscando un aumento de conocimientos en las personas que tengan acceso a 
esta investigación. 
 
Así mismo posee una justificación práctica debido a que busca brindar los 
aportes necesarios a las demandas de la sociedad presente y futura, siendo un 
medio preventivo para las distintas parejas conyugales de esta realidad que se 
encuentren sumergidas en conflicto, pudiendo asistir a terapia de pareja, 
orientación y consejería, para que de esta manera puedan evitar desencadenantes 
nocivos en su vida personal y en su relación, que mucho se viene evidenciando 





La recolección de la muestra de estudio, debido a que las parejas que 
fueron partícipes de esta investigación, tanto casadas como convivientes, 
debían cumplir con ciertos criterios para poder ser seleccionadas. Para las 
parejas casadas fueron: haber contraído matrimonio en el distrito de Máncora,
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al momento de la aplicación del instrumento debe tener una duración de 2 
años de relación como mínimo, que los integrantes de la relación tengan hijos 
y que actualmente vivan en el distrito de Máncora. 
Así mismo para las parejas convivientes, sus criterios de selección 
fueron: al momento actual de la aplicación del instrumento debe tener una 
duración de 2 años de relación como mínimo, que los integrantes de la 
relación tengan hijos y que actualmente vivan en el distrito de Máncora. 
 
 
Variable y población poco estudiada en el distrito de Máncora; por lo 
cual, hay ausencia de antecedentes locales, es por ello que surge la 
motivación por realizar esta investigación, para innovar y sumar en el 





1.2   Objetivos 
 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
 
Comparar el nivel de percepción de conflictos de parejas casadas y 
convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto doméstica y de crianza en las 
parejas casadas y convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto económica y de prioridades en las 
parejas casadas y convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto de hábitos Personales en las 
parejas casadas y convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018.
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Determinar el nivel en la zona de conflicto de familia Colateral en las parejas 
casadas y convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto intereses en las parejas casadas y 
convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto intimidad Sexual en las parejas 
casadas y convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto social en las parejas casadas y 
convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto metas en las parejas casadas y 
convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Determinar el nivel en la zona de conflicto manejo de celos en las parejas 
casadas y convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
1.3   Variables e indicadores 
Conflicto de pareja 
Indicadores: 
Falta de equidad 
 
 
Mal manejo del dinero 
 
 
Comportamientos que generan molestia 
 
 
Discrepancias con la familia. 
Desinterés. 
Escaso interés en la vida sexual.
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Discrepancias por la relación con amistades. 




1.4   Diseño de ejecución 
 
 
1.4.1 Tipo de investigación 
 
 
Esta investigación es de tipo básica, puesto que busca ampliar y profundizar 
el conocimiento científico acerca de una realidad (Carrasco, 2016, p. 43). 
 
1.4.2 Diseño de investigación 
 
 
El diseño es no experimental descriptivo – comparativo, puesto que el recojo 
de datos se establece en un solo momento, buscando el suceso de una o más 
variables, para lo cual algunos investigadores buscan una descripción comparativa 
entre grupos o subgrupos de personas. Así mismo pertenece a un enfoque 
cuantitativo, puesto que se buscará la variable tal y como se da en su trama 
natural sin manipularla, debido a que para la recolección de datos se apoya de un 
análisis estadístico con el principal objetivo de comprobar los resultados 
fundamentados con teorías (Hernandez, 2019). 
Por ello la investigación busca estudiar la variable y compararla entre dos 
muestras, en este caso parejas casadas y convivientes del distrito de Máncora. 
 






Para la presente investigación se trabajó con una población de 395 parejas 
casadas, cuyos criterios de selección fueron los siguientes: 
Haber contraído matrimonio en el distrito de Máncora.
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Al momento actual debe tener una duración de 2 años de relación como 
mínimo. 
 
Que los integrantes de la relación tengan hijos 
 
 
Que actualmente vivan en el distrito de Máncora. 
 
 
Además, se trabajó con una población de 418 parejas convivientes, cuyos 
criterios de selección fueron los siguientes: 
 
Al momento actual debe tener una duración de 2 años de relación como 
mínimo. 
 
Que los integrantes de la relación tengan hijos. 




Se utilizó la Técnica probabilística aleatoria, por lo cual a través de la formula n=             
Z2 * N p q         se obtuvo un resultado de 195 parejas casadas 
e2(N – 1) + Z2 p q 
 
teniendo un margen de error de 5%, a lo cual le corresponde un 95% de 
confiabilidad. 
Así mismo, se aplicó la formula n=   obteniendo un
 
resultado de 200 parejas convivientes, teniendo un margen de error de 5%, a lo 
cual le corresponde un 95% de confiabilidad. Dichas muestras serán elegidas de 













Parejas                                                                               Nº 
 
 
Casadas                                                                             195 
 
 
Convivientes                                                                      200 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se indica el número de parejas casadas y convivientes del distrito de 
 
Máncora, Piura 2018; que consta de 195 y 200 respectivamente. 
 
 
1.6   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación, y 
en estudios cuantitativos podemos encontrar la recopilación documental y de 
datos a través de preguntas que toman el nombre de encuestas o entrevistas 
(Martinez, 2013) . Aquí se utiliza el siguiente: 
 
Ficha técnica del cuestionario de Percepción de Conflictos de Pareja 
Nombre de la prueba: Escala de Percepción de Conflictos de pareja (PCP). 
Autor: Dr. Edmundo Arévalo Luna y cols. 
Origen: Escuela de Psicología – Facultad de Medicina Humana. 
Entidad: Universidad Privada Antenor Orrego
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Año de publicación: 2016, en el VI Encuentro Internacional de Investigaciones 
 
(ECI-Norte), en la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo- Perú. 
Lugar: Trujillo –Perú. 
Administración: Individual y Colectiva. 
 
 
Ámbito de aplicación: Personas que sepan leer y escribir, con un mínimo de 2 
años de relación y con hijos. 
 
Propósito: Identificar las zonas críticas en la relación de pareja que predominan 
desde la perspectiva de cada uno de los miembros; estas son: zona doméstica y 
de crianza de hijos, zona de economía, zona de hábitos personales, zona de 
familia colateral, zona de intereses, zona de intimidad sexual, zona social, zona de 
metas, y zona de manejo de los celos. 
 
Áreas de Aplicación: investigación, orientación y consejería psicológica en los 
campos clínicos y educacionales. 
 
Tipo de prueba: es una prueba estructurada de ejecución típica, de papel y lápiz, 
con el modelo de escalamiento de Likert; puede ser aplicada individual y 
colectivamente, además es de representación. El cuestionario es de elección 
múltiple, es decir una o más opciones en una lista. 
 
Datos Normativos: normas percentiles y eneatipos. 
 
 
Material de la prueba: cuestionario/ protocolo de respuestas/ perfil de resultados. 
 
 
1.7   Procedimientos de recolección de datos 
 
 
Las muestras fueron estudiadas a través de un instrumento psicométrico, 
denominado Escala de Percepción de Conflictos de pareja (PCP), el cual cuenta 
con 81 ítems que evalúa las zonas críticas en una relación conyugal; su aplicación 
no tiene un tiempo limitado, sin embargo, se estima un tiempo de entre 15 a 20
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minutos. Así mismo, después de ser aplicada se construye una base de datos con 
los resultados de cada integrante de este estudio. 
 
Seguidamente se procederá a la evaluación e interpretación de los 
resultados que serán debidamente procesados en el programa SPSS 25 para 
poder comparar el nivel entre ambas muestras con sus respectivas dimensiones. 
 
1.8   Análisis estadístico 
 
 
La confiabilidad de una prueba psicológica se define como la estabilidad de 
una medida; es decir, es el grado en que una serie de medidas está libre de 
varianzas de error al azar. 
 
Operacionalmente establecemos la fiabilidad obteniendo la correlación entre 
dos series equivalente de medidas de una serie de sujetos. 
 
En un primer momento, se determinó la fiabilidad a través del método de las 
mitades, utilizando la fórmula de producto momento de Pearson y corrigiendo los 
resultados obtenidos por medio de la fórmula de Spearman Brown, en una 






Coeficiente de fiabilidad de la PCP según indicadores 
 
 
Indicadores Pearson Spearman Brown 






















































2.1   Antecedentes 
Capítulo II: Marco referencial teórico
 
 
A nivel Internacional 
 
 
Campos y Poulsen (2013) en su investigación llamada Conflicto en parejas 
con hasta 7 años de matrimonio; elaborada en Chile, cuyo propósito es identificar 
las áreas de conflicto que predominan, las destrezas que manejan para 
solucionarlos y los puntos fuertes que consideren en su relación a ravés de un 
muestreo aleatorio. Es una investigación descriptiva. Para evidenciar el ajuste 
marital se aplicó el instrumento Dyadic Adjustment Scale que fue desarrollada por 
Spanier en el año 1976 la cual fue adaptada por Tapia en el año 2009; donde 
fueron 5 las parejas entrevistadas, las cuales tenían una relación completamente 
satisfactoria, hallándose en sus 7 años de casados y teniendo hijos en común. Los 
resultados posteriormente precisan que los conflictos con Nivel Alto fueron 
aquellas en que han tenido que enfrentar las relaciones con la familia de origen, la 
crianza y la que ocurre entre el espacio de pareja y las actividades individuales. 
 
Salazar (2009) en su estudio denominada Conflictos de pareja en el Barrio 
los Álamos Cantón la Mana, realizado en la Universidad Técnica del Norte,en la 
ciudad de Ibarra Ecuador, mediante estrategias de dinámica familiar, cuyo objetivo 
es analizar, enfocar los principales conflictos presentados por este grupo humano, 
llegando finalmente a establecer compromisos en beneficio de la unión estable de 
la familia. De diseño descriptivo, se realizó con un grupo de 84 parejas es decir 
168 personas, en el barrio Los Álamos. En primer lugar figuran los problemas de 
tipo económico, con un 24 %, luego se presentan los conflictos por la intervención 
de la familia en la relación de la pareja con el 20 %, luego vienen los problemas de 
comunicación con un 18 % y problemas de trabajo con un 16 %, para luego venir 
los problemas afectivos y sexuales con un 11 y 8 % respectivamente. Los 
principales conflictos que presentan las parejas del lugar en estudio, son tres: 
conflictos económicos, conflictos generados por familiares y conflictos afectivos
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y/o sexuales; producidos por la falta de comunicación, la indiferencia, la 
infidelidad, hijos de otro compromiso. 
 
A Nivel Nacional 
 
 
Rosales (2015) elaboro la investigación llamada Niveles de celos y Conflictos 
de pareja en madres del comité de vaso de leche de Pacora Lambayeque en el 
año 2014, en la Universidad Señor de Sipán la cual tiene como objetivo establecer 
conflictos de pareja en las madres del comité de vaso de leche de Pacora, 
Lambayeque – 2014, esta investigación pertenece al tipo trascesional o trasversal, 
este tipo de estudio acumula información en un tiempo único; la muestra fue 
formada por 160 madres del comité de vaso de leche del Distrito de Pacora, los 
instrumentos de medición fueron, la Escala de Escala de percepción de conflictos 
de pareja; 35% de las mujeres evidencia un nivel alto en el área intimidad sexual, 
seguido de un 34,4% en el área hábitos personales. Así mismo se obtiene un nivel 










La pareja es estudiada a partir de diferentes puntos de vista, debido a que es 
la célula que forma la familia, y esta, a la vez, es el seno de la red social. 
 
Según Hernandez en el 2004, la pareja puede formar el subsistema clave de 
la familia al lograr sus funciones de reproducción y paternidad; a su vez las 
parejas conservan funciones conyugales que varían según la funcionalidad de la 
relación, que tiene que ver con los roles, normas, formas de comunicarse, 
negociación y solución de conflictos, citado en (Muñoz, 2006) 
 
Dentro del marco de pareja se considera: 
El matrimonio: 
Es un tratado entre dos individuos de distintos sexos que permanecen en 
unión conyugal, con la finalidad de apoyarse recíprocamente en la vida y poder 
formar una familia, de este contrato nacen diversos derechos y obligaciones para 
ambos (Bateson, 2004) 
 
El matrimonio en la actualidad tiene adjudicadas funciones y 
responsabilidades igualitarias como la autoridad, el soporte económico, el sustento 
del hogar. 
 
La convivencia: La Real Academia Española citado en Korchi (2017) convivir 
“Es vivir en compañía de otro u otros, por lo que se trata, en esencia, de un modo 
de estar con los demás; como seres sociales que somos, necesitamos saber 
compartir con el otro”. 
 
Vivir con alguien es una alternativa disponible a la que se recurre cuando el 
matrimonio no es una opción, las personas que no están técnicamente divorciadas
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o los que buscan apoyo, para los hijos, tal vez no deseen casarse o tal vez quieran 
evitar los costos financieros del divorcio. 
 
En concordancia al tema la relación hogareña o concubinato se está 
volviendo un término muy común aplicado a las parejas que viven en la misma 
casa en relaciones de compromiso pero que no pueden estar casadas de forma 
legal, la informalidad de vivir con alguien puede tener algunas ventajas. La pareja 
quizá no se sienta tan presionada a asumir las nuevas y exigentes funciones de 





Según John Gottman 
 
 
Aborda los conflictos de pareja, señalando que no es el conflicto propio el 
problema, sino cómo se manejan. Así mismo nos dice que demostrar la ira de 
forma constructiva puede generar realmente maravillas para aclarar las cosas y 
conseguir el balance en la relación. Sin embargo, el conflicto consigue ser un 
problema cuando se caracteriza por la presencia de lo que Gottman llama Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis que mencionaremos a continuación. Gottman y 
Silver (2010) 
 
A. Crítica: Esto considerando una relación sana comprende expresar 
desacuerdos u opiniones subjetivas que mejoran la relación de la pareja. La crítica 
al momento de un conflicto ataca la personalidad, el carácter u otros aspectos del 
ser amado. Es positivo que las parejas demuestren sus desacuerdos, para lo cual 
es necesario la asertividad incluyendo la autocrítica y no solo mencionar los 
errores o defectos del conyugue. Son las mujeres las que más utilizan este punto 
al momento de un problema marital, debido a que tienden a ser menos hostiles y 




B. Desprecio: Este punto es otro de los sinónimos de la violencia 
psicológica, para gran mayoría de investigadores y con las propias palabras de las 
parejas este aspecto es apenas solo una parte del conflicto; implica el rechazo y la 
ofensa siendo un signo evidente de la falta de respeto. 
 
C. El estar a la defensiva: Al momento que la pareja ya enfrenta conflictos 
es muy natural que se defiendan con las armas con la que disponga, siendo estar 
a la defensiva una de las más comunes dentro del conflicto, tomando en cuenta 
que estas discusiones pueden ser reiteradas. 
 
Este aspecto no ayuda en la relación y peor aún en el mantenimiento del 
sistema. Una persona a la defensiva experimenta mucha tensión, cerrando su 
objetividad y actuando en forma inadecuada buscando solución inmediata la cual 
en su mayoría es la violencia. 
 
D. Táctica de cerrojo: Entre las formas más sencillas de evitar un conflicto 
 
es evitando la situación de conflicto puede ser no responder o salir del lugar donde 
el conflicto se presente evitando la dinámica de la violencia, son los hombres los 
que usan con mayor frecuencia esta táctica. 
 
Según Edmundo Arévalo Luna 
 
 
Los problemas de pareja se refieren a las discusiones que se dan entre ellas, 
y se emplea el término conflicto para hacer referencia a la discrepancia 
significativa entre esta dualidad. 
 
 
Según Arévalo (2016) en su su prueba de Percepción de Conflictos de 
Pareja (PCP) incluye los siguientes conflictos a los cuales están inmersos las 
parejas conyugales 
 
Zona doméstica y de crianza: Dificultad en la crianza de los hijos, cuidado, 
tareas escolares y prácticas; apatía respecto a sus comportamientos. Problemas 
en la repartición de quehaceres del hogar, falta de equidad, apoyo mutuo.
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Zona de economía: Mala administración y manejo del dinero, prevalecer las 
necesidades y distinguir de los gastos ligeros. Formas respecto a la reserva, 
autonomía y conducta respecto a la regulación económica. 
 
Zona de hábitos personales: Actitudes de la otra persona que genera un 
nivel de molestia con la pareja, como en la alimentación, bebidas, hábitos, o 
aspectos de corte personal generando conflictos entre la pareja. 
 
Zona de familia colateral: Discrepancias ocasionadas por el tipo de relación 
con la familia o parientes de la pareja (padres, abuelos, hermanos, hijos, otros) 
cambios creados desde el comienzo de la relación en las salidas, reuniones de 
esparcimiento, cualquier clase de relación y tolerancia respecto a familia de la 
pareja. 
 
Zona de intereses: Desinterés por las actividades de distracción que al 
comienzo de la relación ambos compartían, tales como de salidas, ejercicios 
físicos, juegos, diversiones, entre otros. Poco interés para intervenir en algunas 
actividades con su pareja. 
 
Zona íntima sexual: Nivel de insatisfacción en el aspecto sexual, afectivo- 
emocional, en la disposición de complacer a la pareja. Escaso interés en la vida 
sexual. Conflictos de infidelidad o aspectos no resueltos. 
 
Zona social: Discrepancias y problemas por la relación con amistades o 
conocidos, sea en la esfera laboral o de diversión. Interrupciones en las relaciones 
del ámbito social de cada integrante de la relación, que al comienzo de la relación 
gozaban mutuamente. 
 
Zona de metas: Disconformidad y discrepancias para la toma de medidas en 
los propósitos hacia el futuro; respecto a los hijos (estudios, colegios, otros.), 
residencia, obtención de bienes y materiales, entre otros. Escasa realización de 
planes orientados hacia el futuro.
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Zona de manejo de celos: Diferencias constantes respecto a al aspecto de 
desconfianzas que no son abordadas de forma sincera entre cada integrante que 
conforma la relación. Conflictos de infidelidad que no han sido solucionados; 
sentimientos de pérdida o ausencia de su pareja por la intromisión de otro/a. 
 
Después de haber investigado estas teorías de la variable en estudio, 
conflictos de pareja, la teoría con la cual mejor se sustenta es la teoría del autor 
Arévalo (2014) 
 
2.3   Marco conceptual 
 
 
Guerra en el año 2014 nos dice que son considerados una dificultad 
patológica, refiriéndose a ello como un inconsciente común entre los dos 
integrantes de la relación y una perturbación severa el manejo de las emociones y 
la afectividad, como se citó en (Rosales, 2015) 
 
Gottman & Silver (2010) refiere que el conflicto en sí no es el problema, sino 
cómo la pareja trata de manejarlo o solucionarlo, no obstante el conflicto es 
considerado un problema cuando se caracteriza por la presencia de lo que llama 
los cuatro jinetes del apocalipsis, los cuales son: La crítica, la defensa, el estar a la 
defensiva, táctica de cerrojo. 
 
Sánchez en el 2016 considera que es la etapa donde los integrantes de la 
relación tienen dificultad para llegar a acuerdos o tienen problemas para conciliar 
intereses propios, establecida esta situación no se desea estar con esa persona, 













123 31,5  59  14,8 
126 32,3  278  69,5 
390 100,0  400  100,0 
 





Tabla N°03: Comparación del nivel de percepción de conflictos de parejas 





Bajo    (1-112) 
Medio (113-150) 
Alto     (151-324) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°03 podemos observar que en la percepción de conflictos de 
parejas casadas del distrito de Máncora, el 36.2% de ellos tiene un nivel bajo, el 
32.3%  un  nivel  alto  y  el  31.5%  tiene  nivel  medio.  Así  mismo  las  parejas 
convivientes poseen el 69.5 % en un nivel alto, el 15.8% con nivel bajo y el 14.8% 
con un nivel medio. 
 
Se concluye que el nivel más predominante en las parejas casadas es bajo 
con un 36.2% y en las parejas convivientes tenemos el nivel alto con un 69.5%. Esto 
quiere decir que en la muestra de parejas convivientes existe mayor percepción de 
conflictos en su relación conyugal.
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Figura N°01: Comparación del nivel de percepción de conflictos de parejas 
 























































67 17,2  29  7,3 
63 16,2  278  69,5 





Tabla N°04: Determinación del nivel en la zona de conflicto doméstica y de 






Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°04 podemos observar que en la zona de conflicto doméstica y de 
crianza en las parejas casadas del distrito de Máncora, el 66.7% de ellos tiene un 
nivel bajo, el 17.2% un nivel medio y el 16.2% tiene nivel alto. Así mismo las parejas 
convivientes poseen el 69.5% en un nivel alto, el 23.3% con nivel bajo y el 
7.3% con un nivel medio. 
 
 
Se concluye que el nivel más predominante en la zona de conflicto doméstica 
y de crianza en las parejas casadas es bajo con un 66.7% y en las parejas 
convivientes tenemos el nivel alto con un 69.5%; por lo cual podemos decir que las 
parejas convivientes tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°02: Determinación del nivel en la zona de conflicto doméstica y de 
 




















































90 23,1  69  17,3 
38 9,7  221  55,3 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°05: Determinación del nivel en la zona de conflicto económica y de 






Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°05 podemos observar que en la zona de conflicto económica y 
de prioridades en las parejas casadas del distrito de Máncora, el 67.2% de ellos 
tiene un nivel bajo, el 23.1% un nivel medio y el 9.7% tiene nivel alto. Así mismo 
las parejas convivientes poseen el 55.3% en un nivel alto, el 27.5% con nivel bajo 
y el 17.3% con un nivel medio. 
 
Se  concluye  que  el  nivel  más  predominante  en  la  zona  de  conflicto 
económica y de prioridades en las parejas casadas es bajo con un 67.2% y en las 
parejas convivientes tenemos el nivel alto con un 55.3%; por lo cual podemos 




Figura N°03: Determinación del nivel en la zona de conflicto económica y de 





























































44 11,3  161  40,3 
7 1,8  130  32,5 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°06: Determinación del nivel en la zona de conflicto de hábitos 






Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°06 podemos observar que en la zona de conflicto de hábitos 
personales en las parejas casadas del distrito de Máncora, el 86.9% de ellos tiene 
un nivel bajo, el 11.3% un nivel medio y el 1.8% tiene nivel alto. Así mismo las 
parejas convivientes poseen el 40.3% en un nivel medio, el 32.5% con nivel alto y 
el 27.3% con un nivel bajo. 
 
Se  concluye  que  el  nivel  más  predominante  en  la  zona  de  conflicto  de 
hábitos personales en las parejas casadas es bajo con un 86.9% y en las parejas 
convivientes tenemos el nivel medio con un 40.3%; por lo cual podemos decir que 
las parejas convivientes tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°04: Determinación del nivel en la zona de conflicto de hábitos 























































































35 9,0  56  14,0 
25 6,4  240  60,0 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°07: Determinación del nivel en la zona de conflicto de familia 






Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°07 podemos observar que en la zona de conflicto de familia 
colateral en las parejas casadas del distrito de Máncora, el 84.6% de ellos tiene un 
nivel bajo, el 9% un nivel medio y el 6.4% tiene nivel alto. Así mismo las parejas 
convivientes poseen el 60% en un nivel alto, el 26% con nivel bajo y el 14% con un 
nivel medio. 
 
Se concluye que el nivel más predominante en la zona de conflicto de familia 
colateral  en  las  parejas  casadas  es  bajo  con  un  84.6%  y  en  las  parejas 
convivientes tenemos el nivel alto con un 60%; por lo cual podemos decir que las 
parejas convivientes tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°05 Determinación del nivel en la zona de conflicto de familia 




































































75 19,2  29  7,3 
33 8,5  263  65,8 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°08: Determinación del nivel en la zona de conflicto intereses en las 
 





Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°08 podemos observar que en la zona de conflicto intereses en 
las parejas casadas del distrito de Máncora, el 72.3% de ellos tiene un nivel bajo, 
el 19.2% un nivel medio y el 8.5% tiene nivel alto. Así mismo las parejas convivientes 
poseen el 65.8% en un nivel alto, el 27% con nivel bajo y el 7.3% con un nivel 
medio. 
 
Se concluye que el nivel más predominante en la zona de conflicto intereses 
en las parejas casadas es bajo con un 72.3% y en las parejas convivientes tenemos 
el nivel alto con un 65.8%; por lo cual podemos decir que las parejas convivientes 
tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°06: Determinación del nivel en la zona de conflicto intereses en las 
 





























































































34 8,7  125  31,3 
14 3,6  157  39,3 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°09: Determinación del nivel en la zona de conflicto intimidad sexual 
 








Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°09 podemos observar que en la zona de conflicto intimidad 
sexual en las parejas casadas del distrito de Máncora, el 87.7% de ellos tiene un 
nivel bajo, el 8.7% un nivel medio y el 3.6% tiene nivel alto. Así mismo las parejas 
convivientes poseen el 39.3% en un nivel alto, el 31.3% con nivel medio y el 
29.5% con un nivel bajo. 
 
 
Se concluye que el nivel más predominante en la zona de conflicto intimidad 
sexual en las parejas casadas es bajo con un 87.7% y en las parejas convivientes 
tenemos el nivel alto con un 39.3%; por lo cual podemos decir que las parejas 
convivientes tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°07: Determinación del nivel en la zona de conflicto intimidad sexual 
 





































































































40 10,3  136  34,0 
12 3,1  142  35,5 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°10: Determinación del nivel en la zona de conflicto social en las 
 





Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°10 podemos observar que en la zona de conflicto social en las 
parejas casadas del distrito de Máncora, el 86.7% de ellos tiene un nivel bajo, el 
10.3% un nivel medio y el 3.1% tiene nivel alto. Así mismo las parejas convivientes 
poseen el 35.5% en un nivel alto, el 34% con nivel medio y el 30.5% con un  nivel 
bajo. 
 
Se concluye que el nivel más predominante en la zona de conflicto social en 
las parejas casadas es bajo con un 86.7% y en las parejas convivientes tenemos 
el nivel alto con un 35.5%; por lo cual podemos decir que las parejas convivientes 
tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°08: Determinación del nivel en la zona de conflicto social en las 
 













































































































79 20,3  24  6,0 
41 10,5  256  64,0 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°11: Determinación del nivel en la zona de conflicto metas en las 
 





Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°11 podemos observar que en la zona de conflicto metas en las 
parejas casadas del distrito de Máncora, el 69.2% de ellos tiene un nivel bajo, el 
20.3%  un  nivel  medio  y  el  10.5%  tiene  nivel  alto.  Así  mismo  las  parejas 
convivientes poseen el 64% en un nivel alto, el 30% con nivel bajo y el 6% con un 
nivel medio. 
 
Se concluye que el nivel más predominante en la zona de conflicto metas en 
las parejas casadas es bajo con un 69.2% y en las parejas convivientes tenemos 
el nivel alto con un 64%; por lo cual podemos decir que las parejas convivientes 
tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°09: Determinación del nivel en la zona de conflicto metas en las 
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57 14,6  141  35,3 
40 10,3  149  37,3 
390 100,0  400  100,0 
 
Tabla N°12: Determinación del nivel en la zona de conflicto manejo de celos 
 








Bajo    (9 -18) 
Medio (19 - 27) 
Alto     (28 - 36) 
Total 
PAREJAS CASADAS                               PAREJAS 
CONVIVIENTES 





En la tabla N°12 podemos observar que en la zona de conflicto manejo de 
celos en las parejas casadas del distrito de Máncora, el 75.1% de ellos tiene un nivel 
bajo, el 14.6% un nivel medio y el 10.3% tiene nivel alto. Así mismo las parejas 
convivientes poseen el 37.3% en un nivel alto, el 35.3% con nivel medio y el 27.5% 
con un nivel bajo. 
 
Se concluye que el nivel más predominante en la zona de conflicto manejo 
de  celos  en  las  parejas  casadas  es  bajo  con  un  75.1%  y  en  las  parejas 
convivientes tenemos el nivel alto con un 37.3%; por lo cual podemos decir que las 
parejas convivientes tienen mayor percepción de conflicto en su relación.
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Figura N°10: Determinación del nivel en la zona de conflicto manejo de celos 
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Después de haber obtenido los resultados estadísticos, se llegó a cumplir 
con el objetivo general que consiste en comparar el nivel de percepción de 
conflictos de parejas casadas y convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Esto coincide con la investigación de Campos & Poulsen, (2013) llamada 
conflicto en parejas con hasta 7 años de matrimonio; donde las parejas tenían 
una relación completamente satisfactoria, hallándose en sus 7 años de casados y 
teniendo hijos en común. Esto es contrastado descriptivamente con el nivel de 
predominancia en los conflictos que perciben las parejas convivientes, contando 
con un 69,5 % en un nivel alto, sin embargo las parejas casadas cuentan con un 
32,3% en este mismo nivel, lo cual indica que existe una marcada diferencia entre 
ambas muestras, esto quiere decir que dicho porcentaje de parejas convivientes 
están siendo participes de un problema en su relación conyugal, caracterizado por 
la presencia de lo que Gottman (2010) llama “Los cuatro jinetes del apocalipsis”, 
los cuales son: La crítica, la defensa, el estar a la defensiva, táctica de cerrojo. 
Este mismo autor nos señala que el conflicto en sí no es problema, sino como 
cada pareja lo maneja, así mismo estas parejas están presenciando dificultades 
en las distintas zonas críticas como lo postula Arévalo (2016), quien refiere que 
son áreas en la que los miembros de la pareja tienen mayor incidencia de 
problemas, es por ello que en estas zonas las parejas tienen desacuerdos 
generando dificultades para complementarse, agudizándose los conflictos. 
 
Por otro lado, menciona que el tipo de relación también muestra diferencias 
en la interacción de cada pareja, presentándose un mayor nivel de compromiso, 
donde el deseo de permanecer junto a la otra persona, genera en poco tiempo, un 
compromiso intenso, fuerte y duradero, lo cual se evidencia en el matrimonio, por 
ello se afirma que el matrimonio aún sigue siendo la vía principal para la 
formalización de la relación de pareja, por lo tanto, requiere un mayor nivel de
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compromiso que asegure su mantenimiento. Del mismo modo, el matrimonio 
promete una compañía regular de gratificación sexual, un compromiso amoroso y 
duradero y opciones de paternidad, todo en la seguridad de una institución social 
legitima; por lo cual se afirma que las personas casadas son por lo común más 
felices y sanas, tanto en el aspecto físico como psicológico, que las convivientes. 
 
Así mismo se cumplió con el objetivo específico de la investigación, que 
consiste en determinar el nivel en las zonas de conflicto en las parejas casadas y 
convivientes del distrito de Máncora, Piura 2018. 
 
Encontrándose en la investigación denominada conflictos de pareja en 
madres del comité de vaso de leche de Pacora Lambayeque en el año 2014, que 
las áreas donde se evidencia un nivel alto es en la zona de hábitos personales y la 
íntima sexual. 
 
Esto concuerda con los resultados presentados en la presente investigación; 
en las parejas convivientes, con respecto a la zona hábitos personales, las 
actitudes que cada persona asume lo cual genera molestia o fastidio en el otro, 
como en la alimentación, bebidas, costumbres, o manifestaciones personales que 
generan discrepancias entre los cónyuges, sin embargo, las parejas casadas 
poseen comportamientos que por lo general no fastidian o irritan al otro, en 
relación a sus hábitos alimenticios, o demostraciones propias de su conducta. En 
la zona de intimidad sexual, la relación de parejas convivientes presencia 
desacuerdos e insatisfacción en el plano sexual, afectivo-emocional, en la calidad 
de complacencia mutua, así como el desinterés en la vida íntima sexual, 
problemas de infidelidad o conflictos sin resolver, no obstante, en las parejas 
casadas, existe un buen vínculo emocional el uno con el otro, encontrando formas 
gratificantes de demostrar el cariño a su cónyuge, tanto en la intimidad sexual 
como verbal. 
 
Otra zona de conflicto, en parejas convivientes, encontramos que en la zona 
doméstica y de crianza, según Arévalo (2016), existen desacuerdos en los estilos
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de crianza del/os hijo/s, cuidado, tareas escolares y hábitos; indiferencia o rigidez 
ante sus conductas, así mismo la presencia de dificultades en la repartición de los 
quehaceres, falta de equidad y apoyo mutuo; por otro lado, en esta misma zona, 
este mismo autor nos dice que las parejas casadas, establecen acuerdos mutuos 
con respecto a la formación de sus hijos, educación, el repartimiento de los 
quehaceres de forma equitativa con la finalidad de que ambos aporten en el hogar; 
con respecto a la zona de intereses, en las parejas convivientes, existe la pérdida 
de interés por las actividades de ocio que al inicio de la relación ambos 
disfrutaban, tales como paseos, deportes, juegos, pasatiempos; de la misma 
forma, hay una escasa disposición para compartir los hobbies de la otra persona, 
generando la individualidad de los miembros, lo cual a su vez trae como 
consecuencia el conflicto. En esta misma zona crítica, las parejas casadas tienen 
el interés por actividades que realicen mutuamente como pareja, así como las 
ganas de realizar los pasatiempos favoritos de cada uno, llegando a 
compenetrarse como equipo. 
 
Así mismo podemos mencionar que en la zona de familia colateral, en 
parejas convivientes, predominan los desacuerdos ocasionados por el tipo de 
relación con la familia o parientes del cónyuge como los padres, abuelos, 
hermanos u otros, así mismo los cambios creados desde el inicio de la relación en 
las visitas, paseos, reuniones de esparcimiento, el tipo de interacción y tolerancia 
hacia la familia del otro, de lo contrario, en las parejas casadas existe una relación 
de armonía con la familia del cónyuge, una interacción sana sin la intromisión de 
los parientes con respecto a la toma de decisiones o la vida de pareja. 
Posteriormente, en la zona de metas, la pareja presenta desacuerdos para tomar 
decisiones en las metas largo plazo; sea para los hijos, vivienda, adquisición de 
bienes, así como la desaparición de planes a futuro como familia. Sin embargo, las 
parejas casadas, toman en cuenta su futuro como familia, tanto para la 
planificación de hijos, el vivir en un hogar, tomando estas decisiones como uno 
solo, proyectándose a un futuro benéfico para ambos.
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Esto difiere de los resultados establecidos por Campos y Poulsen (2013), en 
su investigación titulada “Conflicto en parejas con hasta 7 años de matrimonio, 
hijos y alto ajuste marital”, donde definen como zonas de conlicto a aquellas que 
han tenido que pasar dificultades con la familia del otro, la crianza de hijos, las 
actividades individuales y las metas a futuro. 
 
Con respecto a la zona de manejo de celos, las parejas convivientes poseen 
diferencias constantes de acuerdo a las desconfianzas que no son abordadas de 
forma sincera entre cada integrante, de la misma forma están involucrados los 
conflictos de infidelidad que no han sido solucionados, así como los sentimientos 
de pérdida o ausencia de algunos de los miembros de la pareja por la intromisión 
de otra persona, provocando perturbaciones en la relación; sin embargo, las 
parejas casadas llevan un vínculo de confianza y comunicación mutua, sin la 
presencia de una respuesta emocional perturbadora amenazante hacia algo o 
alguien. 
 
Esto se contrasta con los resultados encontrados en la investigación de 
Rosales (2014), denominada “Conflictos de pareja en madres del comité de vaso 
de leche de Pacora – Lambayeque – 2014” donde se encontró que los conflictos 
tenían mayor relevancia en las zonas críticas de hábitos personales e intimidad 
sexual, con un 34,4% y un 35% respectivamente, así mismo arrojó que el 60,6% 
tenían presencia de celos en su relación. 
 
Seguidamente en la zona económica y de prioridades, Arévalo (2014), nos 
señala que en las parejas convivientes predominan las discrepancias causadas 
por la mala administración del dinero problemas para priorizar las necesidades y 
distinguirlas de los gastos sin importancia, mala actitud de cada miembro frente al 
ahorro. La economía aqueja a todos los aspectos de la vida y, por lo tanto, 
también a la relación amorosa, de lo cual están siendo participes estas parejas. En 
esta misma zona, las parejas casadas tienen mayor responsabilidad en la
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administración y los gastos económicos, poniendo en primer lugar las necesidades 
más importantes del hogar. 
 
Para finalizar, en la zona social, en las parejas convivientes predominan los 
diferencias y problemas por la relación con amigos o conocidos, así como 
interferencias en los vínculos sociales de cada miembro de la pareja, y las parejas 
casadas de lo contrario llevan una buena relación con el entorno del otro, ya sea 
en el ámbito laboral, de recreación u ocio. 
 
Todo lo mencionado anteriormente nos dice que, en las parejas convivientes 
del distrito de Máncora, la interacción, relación y el manejo del conflicto que cada 
integrante establece con su pareja por lo general no está siendo la adecuada, por 
ello son muchas las razones por la que se puedan producir discrepancias, 
inconvenientes o desavenencias dentro de su relación, y esto puede generar 
comportamientos agresivos en la pareja y violencia dentro del hogar, así mismo 
están siendo partícipes de un conflicto disfuncional debido a que perjudica el 
desempeño del grupo familiar, al ser afectadas por todas estas zonas críticas.
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Se evidencia que el nivel más predominante en la percepción de conflictos 
en las parejas casadas es bajo con un 36.2% y un nivel alto con un 69.5% en las 
parejas convivientes del distrito de Máncora. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto doméstica y de crianza en 
las parejas casadas es bajo con un 66.7% y en las parejas convivientes tenemos 
el nivel alto con un 69.5%. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto Económica y de 
prioridades en las parejas casadas es bajo con un 67.2% y en las parejas 
convivientes tenemos el nivel alto con un 55.3%. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto de Hábitos Personales en 
las parejas casadas es bajo con un 86.9% y en las parejas convivientes tenemos 
el nivel medio con un 40.3%. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto de Familia Colateral en las 
parejas casadas es bajo con un 84.6% y en las parejas convivientes tenemos el 
nivel alto con un 60%. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto Intereses en las parejas 
casadas es bajo con un 72.3% y en las parejas convivientes tenemos el nivel alto 
con un 65.8%. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto Intimidad Sexual en las 
parejas casadas es bajo con un 87.7% y en las parejas convivientes tenemos el 
nivel alto con un 39.3%.
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El nivel más predominante en la zona de conflicto Social en las parejas 
casadas es bajo con un 86.7% y en las parejas convivientes tenemos el nivel alto 
con un 35.5%. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto Metas en las parejas 
casadas es bajo con un 69.2% y en las parejas convivientes tenemos el nivel alto 
con un 64%. 
 
El nivel más predominante en la zona de conflicto Manejo de Celos en las 
parejas casadas es bajo con un 75.1% y en las parejas convivientes tenemos el 




En torno a los resultados obtenidos podemos recomendar lo siguiente: 
Diseñar un programa de intervención para las parejas que se hallan en 
conflicto, a través de la realización de talleres, charlas, simposios, campañas de 
salud mental, orientación y consejería; teniendo a su cargo a profesionales 
capacitados que realicen un monitoreo exhaustivo de las actividades, para que así 
disminuyan el nivel de percepción de conflictos y poder prevenir consecuencias 
negativas tanto para los integrantes de la relación como para cada miembro de la 
familia, todo ello con el objetivo de priorizar el bienestar y la salud mental en las 
parejas del distrito de Máncora. 
 
Realizar posteriores investigaciones acerca de la problemática en este 
distrito y así recibir estudios científicos y más información actualizada para poder 
entender este fenómeno totalmente y así brindar posibles soluciones que puedan 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA MUESTRA 


















La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Yo,                                                                                        con 
Nº de DNI:                                   y yo,                                                                con 
N° de DNI:                                    aceptamos participar voluntariamente en la 
investigación titulada “Percepción de conflictos de parejas casadas y convivientes 
del distrito de Máncora, Piura 2018”, realizada por la estudiante de Psicología de 
la Universidad Privada Antenor Orrego, Carrasco Temoche Francis Esther. He sido 
informado sobre la naturaleza y los propósitos de la investigación y entiendo que 
los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 






-----------------------------------                                 ------------------------------------ 
Firma del participante                                           Firma del participante 
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PROTOCOLO DE RESPUESTAS 
PERCEPCIÓN DE CONFLICTOS DE PAREJA (PCP-EAL) 
NOMBRE:……………………………………………………….. EDAD:…………… SEXO: (F) (M)   FECHA:………………………. 
OCUPACIÓN:…………………………………………………..  ESTADO CIVIL:…………………………. TIEMPO DE RELACIÓN (AÑOS):……………… 
N° DE HIJOS:…………………… 
 
 
ZDC ZEC ZHP ZFC ZIN ZIS ZSO ZME ZMC 
N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 N° 1 2 3 4 
1. 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 3. 0 0 0 0 4. 0 0 0 0 5. 0 0 0 0 6. 0 0 0 0 7. 0 0 0 0 8. 0 0 0 0 9. 0 0 0 0 
10. 0 0 0 0 11. 0 0 0 0 12. 0 0 0 0 13. 0 0 0 0 14. 0 0 0 0 15. 0 0 0 0 16. 0 0 0 0 17. 0 0 0 0 18. 0 0 0 0 
19. 0 0 0 0 20. 0 0 0 0 21. 0 0 0 0 22. 0 0 0 0 23. 0 0 0 0 24. 0 0 0 0 25. 0 0 0 0 26. 0 0 0 0 27. 0 0 0 0 
28. 0 0 0 0 29. 0 0 0 0 30. 0 0 0 0 31. 0 0 0 0 32. 0 0 0 0 33. 0 0 0 0 34. 0 0 0 0 35. 0 0 0 0 36. 0 0 0 0 
37. 0 0 0 0 38. 0 0 0 0 39. 0 0 0 0 40. 0 0 0 0 41. 0 0 0 0 42. 0 0 0 0 43. 0 0 0 0 44. 0 0 0 0 45. 0 0 0 0 
46. 0 0 0 0 47. 0 0 0 0 48. 0 0 0 0 49. 0 0 0 0 50. 0 0 0 0 51. 0 0 0 0 52. 0 0 0 0 53. 0 0 0 0 54. 0 0 0 0 
55. 0 0 0 0 56. 0 0 0 0 57. 0 0 0 0 58. 0 0 0 0 59. 0 0 0 0 60. 0 0 0 0 61. 0 0 0 0 62. 0 0 0 0 63. 0 0 0 0 
64. 0 0 0 0 65. 0 0 0 0 66. 0 0 0 0 67. 0 0 0 0 68. 0 0 0 0 69. 0 0 0 0 70. 0 0 0 0 71. 0 0 0 0 72. 0 0 0 0 
73. 0 0 0 0 74. 0 0 0 0 75. 0 0 0 0 76. 0 0 0 0 77. 0 0 0 0 78. 0 0 0 0 79. 0 0 0 0 80. 0 0 0 0 81. 0 0 0 0 









ZONAS DE CONFLICTO PC BAJO MEDIO ALTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zona doméstica y de crianza  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona económica  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona de hábitos personales  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona de familia colateral  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona de intereses  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona íntima sexual  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona social  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona de metas  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Zona de manejo de celos  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
Escala general  ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ 
 
 
Apreciación y recomendaciones: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Fecha:…………………………………………………… 
Responsable………………………………………………… 
